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TÜRKİYE'nin her zamankinden çok bir­liğe beraberliğe ih tiyacı var. Birlik beraberlik demek herkesin tıpa­tıp aynı düşünmesi demek değil tabii.
Ama herkesin Türk - Kürt, Alevi - Sünni, 
laik - dinci gibi istismar malzemesi olarak 
kullanılan konulara karşı dikkatli olması 
demek.
Türkiye'de sinirler gergin hale getirildi. 
Bu gerginlik, bu hassas konulardaki dikkatli 
davranma ihtiyacını daha da önemli kılı­
yor. Bu görev de daha çok sağduyulu va­
tandaşlara, belki onlardan önce de yönetici 
takımına düşüyor.
★  ★  ★
BAKIN bir TV sunucusu densizlik yaptı. 
Alevi kardeşlerimizi rencide edici bir söz 
söyledi.
Bu bir sorumsuzluk örneğidir. Önemini, 
inceliğini bilmediği konuya burnunu sok­
maktır.
Alevi vatandaşların gösterdiği tepki haklı­
dır.
Yalnız Aleviler değil aklı başında tüm va­
tandaşlar tepki gösterdiler.
Böyle modası geçmiş, ilkel, yalan yakış­
tırmalar yalnız Alevi değil sağduyulu tüm 
insanlarımızı üzdü. Bunu, üzüntü belirten 
telefonlar aldığım için söylüyorum.
Ama gözden uzak tutulmaması gereken 
nokta, bu hatayı Türkiye'nin Alevi - Sünni
r 'pO**-
bütünlüğüne ye­
ni bir darbe se­
bebi haline ge­
tirmekten kaçın­
maktır.
T ü rk iy e 'n  i n 
huzuruna göz 
dikenler kaşıya­
cakları yeni bir 
çıban bulmuş 
oldular. Ama o 
yara kaşıyıcıları- 
na fırsat verme­
yecek olan yine 
Alevi vatandaş­
larımızın olgunluğu ve yurtseverliğidir.
Bu açıdan bakınca İnter Star'ın tahribini 
olağan görmek mümkün değildir.
Bakın, Alevi yazar Rıza Zelyut bir yazısı­
nı nasıl bitiriyor:
"Bu ülkeyi, bu insanları çıkar gözetme­
den seven herkesin amacı, Alevi - Sünni 
dostluğunu yaratmak, bunu bir kardeşliğe 
dönüştürmektir. Türkiye o zaman daha 
güçlü, daha güzel bir ülke olacak ve çağ­
daş uygarlığı gerçek anlamda yakalayacak­
tır..."
Alevi yazarlardan Cemal Şener'in bir ya­
zısındaki şu paragraf da ilginç:
"Türkiye'de Alevi ve Sünni sürtüşmesi ve 
kavgası Alevilere de, Sünnilere de yarar ge­
tirmez. Zaten 
halkın halka 
karşı h içb ir 
d ü ş m a n l ı ğ ı  
yoktur. Tarih 
boyunca Alevi 
- Sünni soru­
nunu hep tah­
rikçiler kullan­
maya çalışmış­
lardır."
Evet bu sağ­
duyu sahipleri 
yazarak, söy­
leyerek a lev­
lendirilmek istenen ateşi söndürecekler.
★ ★ ★
BU kritik günlerde birleştirici olmak her 
vatandaşın başlıca görevi iken aksine dav­
ranışlar da tarihe belge olmaya devam edi­
yor.
Yaşar Kemal gibi abideleşmiş bir yazar­
dan beklenen ne olabilir?
Türkiye'de 60 milyonun kardeşçe yaşa­
masına katkı değil mi?
O ne yaptı?
Ateşe benzin döktü.
★ ★ ★
TÜRKİYE'de her şeyin yolunda gitmediği 
malum.
Pek çok konuda Batı standardı yok.
Bunlar her gün ifade ediliyor, insan hak­
ları, demokratikleşme gibi başlıca konular­
da mesafe alınması için aydınlar, baskı 
grupları, aklı başında politikacılar gayret 
sarfediyor.
Anayasa değişikliği, çeşitli kanunlarda re­
vizyon Türkiye'nin gündeminde.
Bir Türk aydını olarak bu gidişin hızlandı­
rılmasına yardımcı olmak bütünleştirici, bir­
leştirici olmak ve ayrılıkçılığı tahrik edebile­
cek cümlelerden kaçınmak gerekmez mi?
Oysa Yaşar Kemal ne diyor:
"Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı döne­
mindeki Kuyucu Murat Paşa'nınkilerden 
beter uygulamalar içinde... Ankara, silah­
sız Kürt halkına karşı savaş ilan etti... Bu 
topyekün savaş katliam ve işkenceyi de i- 
çeriyor... Türkiye'de bağımsızlık isteyen 
küçük bir Kürt grubu var. Bu onların hakkı 
değil mi?"
Yaşar Kemal bunları bir Alman dergisin­
de yazıyor. Cumhuriyet dönemini bir vah­
şet dönemi olarak tarif ediyor.
Oysa tarihsel sürecin tahlilini objektif bir 
şekilde yapmadan Cumhuriyet dönemi 
hakkında hüküm vermek haklı olur mu?
Yaşar Kemal, Türkiye'ye silah satışının 
kesilmesini de istiyor.
Bu sözler, bu tutum Türk - Kürt kardeşli­
ğine hizmet eder mi?
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